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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO
 16908 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2006, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se 
modifica la de 14 de marzo de 2006, por la que se establece 
la tabla de potencias normalizadas para todos los sumi-
nistros en baja tensión.
Vista la Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas de fecha 14 de marzo de 2006, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado n.º 74 de 28 de marzo de 2006, por la que se establece la tabla de 
potencias normalizadas para todos los suministros en baja tensión.
Considerando que deben ampliarse los valores de potencias incluidas 
en la tabla del Anexo de dicha Resolución de 14 de marzo de 2006.
Visto el apartado trece del artículo segundo del Real Decreto 1454/2005, 
de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones 
relativas al sector eléctrico, que añade un nuevo apartado 4 al artícu-
lo 93 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Esta Dirección General de Política Energética y Minas, ha resuelto que 
la tabla contenida en el Anexo de la Resolución de la Dirección General 
de Política Energética y Minas de 14 de marzo de 2006, quede como a 
continuación se transcribe: 
ANEXO
Tabla de potencias activas normalizadas
Intensidad (A)
Potencias normalizadas (kW)
Monofásicos Trifásicos
U=127 V U=133 V U=220 V U=230 V 3x127/220 V 3x133/230 V 3x220/380 V 3x230/400 V
         
 1,5 0,191 0,200 0,330 0,345 0,572 0,598 0,987 1,039
 3 0,381 0,399 0,660 0,690 1,143 1,195 1,975 2,078
 3,5 0,445 0,466 0,770 0,805 1,334 1,394 2,304 2,425
 5 0,635 0,665 1,100 1,150 1,905 1,992 3,291 3,464
 7,5 0,953 0,998 1,650 1,725 2,858 2,988 4,936 5,196
 10 1,270 1,330 2,200 2,300 3,811 3,984 6,582 6,928
 15 1,905 1,995 3,300 3,450 5,716 5,976 9,873 10,392
 20 2,540 2,660 4,400 4,600 7,621 7,967 13,164 13,856
 25 3,175 3,325 5,500 5,750 9,526 9,959 16,454 17,321
 30 3,810 3,990 6,600 6,900 11,432 11,951 19,745 20,785
 35 4,445 4,655 7,700 8,050 13,337 13,943 23,036 24,249
 40 5,080 5,320 8,800 9,200 15,242 15,935 26,327 27,713
 45 5,715 5,985 9,900 10,350 17,147 17,927 29,618 31,177
 50 6,350 6,650 11,000 11,500 19,053 19,919 32,909 34,641
 63 8,001 8,379 13,860 14,490 24,006 25,097 41,465 43,648
 Madrid, 8 de septiembre de 2006.–El Director General de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN
 16909 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2006, de la Subsecre-
taría, por la que se publica el Convenio específico de cola-
boración, para el año 2006, entre el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de 
Galicia, en materia de estadística e información agraria, 
pesquera y alimentaria.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado del Convenio Específico de Colaboración, para el 
año 2006, suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción y la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de estadística e 
información agraria, pesquera y alimentaria, que figura como anexo a esta 
Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de septiembre de 2006.–El Subsecretario de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Santiago Menéndez de Luarca.
ANEXO
Convenio específico de colaboración, para el año 2006, entre el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad 
Autónoma de Galicia, en materia de estadistica e información 
agraria, pesquera y alimentaria
En Madrid, a 26 de julio de 2006.
REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. Santiago Menéndez de Luarca, Subsecretario de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del Real Decreto 675/2004, 
de 19 de abril, por el que se dispone su nombramiento, en nombre y repre-
sentación del citado Departamento, conforme a las atribuciones delega-
das en el artículo 1.2 e) de la Orden APA/1603/2005, de 17 de mayo (Bole-
tín Oficial del Estado de 2 de junio), de delegación de atribuciones en el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
De otra parte, el Sr. D. Alfredo Suárez Canal, Consejero de la Conseje-
ría de Medio Rural, en su nombre y en representación de la misma, 
actuando en el ejercicio de su cargo y en función de las atribuciones que 
le confiere el artículo 34.10 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora 
de la Xunta y de su Presidente, y el punto segundo del Acuerdo del Conse-
llo de la Xunta de Galicia de 27 de marzo de 1991, publicado por Resolu-
ción del 8 de abril del mismo año (DOG n.º 32, de 30 de abril de 1991).
Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscri-
bir el presente Convenio Específico de Colaboración y, a tal efecto,
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CARÁCTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]
C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo.
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80
www.grupoprilux.com
NIGRA
POTENCIA: Ver tabla 
TENSIÓN: 230V ac
FRECUENCIA: 50Hz
INTENSIDAD: Ver tabla
CLASE: I
IP LUMINARIA: 66
IK: 08
FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR: 0.0%
LÁMPARA: Ver tabla
PORTALÁMPARAS: Ver tabla
COLOR: RAL 9005
DIMENSIONES: 562 x 763 x 209mm
CUERPO: Aluminio fundido a presión
REFLECTOR: Aluminio
CIERRE: Cristal templado transparente
EQUIPO: Electromagnético EEIB2
POSICIÓN: Vertical (V) y horizontal (H)
INCLINACIÓN: V: -90º a 90º / H: 0º a 180º
CÓDIGO PLUMINARIA I LÁMPARA PORTALÁMP. COLOR EQUIPO
139472 50W 0.75A ST E27 RAL 9005 EEIB2
139489 70W 1.00A ST E27 RAL 9005 EEIB2
143363 100W 1.20A ST E40 RAL 9005 EEIB2
139496 150W 1.80A ST E40 RAL 9005 EEIB2
139502 70W 1.00A MT* E27 RAL 9005 EEIB2
139519 100W 1.20A MT* E40 RAL 9005 EEIB2
139526 150W 1.80A MT* E40 RAL 9005 EEIB2
230V
50Hz   
* MT: Halogenuros metálicos con quemador cerámico
Ø562
763
20
9
PUISSANCE LAMPE: Voir tableau 
TENSION D`ALIMENTATION: 230V ac
FRÉQUENCE: 50Hz
INTENSITÉ: Voir tableau
CLASSE ÉLECTRIQUE: I
IP LUMINAIRE: 66
IK: 08
FLUX LUMIN. HÉMISPHÈRE SUPÉRIEUR: 0.0%
LAMPE: Voir tableau
CULOT: Voir tableau
COULEUR: RAL 9005
DIMENSIONS: 562 x 763 x 209mm
CORPS: Aluminium moulé sous pression
REFLECTEUR: Aluminium
FERMETURE: Verre trempé transparent
APPAREILLAGE: Électromagnétique EEIB2
POSITIONS: Verticale (V) et horizont. (H)
INCLINATION: V: -90º à 90º / H: 0º à 180º
POTÊNCIA: Ver tabela 
TENSÃO: 230V ac
FREQUÊNCIA: 50Hz
INTENSIDADE: Ver tabela
CLASSE: I
IP LUMINÁRIA: 66
IK: 08
FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR: 0.0%
LÂMPADA: Ver tabela
PORTALÂMPADAS: Ver tabela
COR: RAL 9005
DIMENSÃO: 562 x 763 x 209mm
CORPO: Aluminio fundido
REFLETOR: Aluminio
DIFUSOR: Vidro temperado transparente
EQUIPAMENTO: Eletromagnético EEIB2
POSIÇÕES: Vertical (V) e horizontal (H)
INCLINAÇÃO: V: -90º a 90º / H: 0º a 180º
POWER: See table 
VOLTAGE: 230V ac
FREQUENCY: 50Hz
CURRENT: See table
CLASS: I
IP LUMINARY: 66
IK: 08
UPPER HEMISPHERICAL FLUX: 0.0%
LAMP: See table
LAMP HOLDER: See table
COLOR: RAL 9005
MEASURES: 562 x 763 x 209mm
BODY: Cast aluminium
REFLECTOR: Aluminium
DIFFUSER: Transparent tempered glass
GEAR: Electromagnetic EEIB2
POSITIONS: Vertical (V) and horizontal (H)
INCLINATION: V: -90º to 90º / H: 0º to 180º
0.117m2 Ø60mmIP66
[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]
C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo.
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80
www.grupoprilux.com
NIGRA
POSICIÓN DE MONTAJE/MOUNTING POSITIONS/POSITION DE MONTAGE/POSIÇÃO DE MONTAGEM
BAJO PEDIDO/ON REQUEST/SUR COMMANDE/SOB PEDIDO
INFORMACIÓN/INFORMATION/INFORMATION/INFORMAÇÕES
ACCESORIOS/ACCESSORIES/ACCESSOIRES/ACESSÓRIOS
0°
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• Columnas en diferentes alturas y 
acabados.
• Equipo electrónico EEIA2.
• Equipo electrónico regulable 
EEIA1.
• Equipo magnético DN con línea 
de mando.
• Equipo magnético DN sin línea 
de mando.
• Luminaria para uso vial, peatonal, 
jardín, y ornamental.
• Sistema de fácil apertura para 
mantenimiento rápido de 
lámpara y equipo.
• Para HALOGENUROS METÁLICOS 
CON QUEMADOR CERÁMICO 
para una mejor reproducción 
cromático y estabilidad de la 
temperatura de color durante 
toda la vida útil de la lámpara.
• Para VAPOR DE SODIO DE ALTA 
PRESIÓN.
1. Brazo en paramento (montaje 
horizontal, inclinación -5 a 5º).
2. Brazo en fuste (montaje 
horizontal, inclinación -5 a 5º).
3. Montaje vertical en punta 
(inclinación -5 a 15º).
10
00
500
10
00
10
00
500
10
00
Brazo ramal
Branch arm
Branche de bras
Filial de braço
Brazo cuello de cisne
Gooseneck arm
Bras col de cygne
Braço de pescoço de cisne
FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY/PHOTOMÉTRIE/FOTOMETRIA
ST 100W E40
• Colonnes de différentes hauteurs 
et finitions.
• Équipe électronique EEIA2.
• Équipe électronique régulable 
EEIA1.
• Équipe magnétique DN avec la 
ligne de commande.
• Équipe magnétique DN sans la 
ligne de commande. 
• Luminaire pour un usage routier, 
piéton, un jardín et d’ornement.
• Système d’ouverture facile pour 
le maintien rapide de la lampe et 
l’appareillage.
• Pour HALOGÉNURES MÉTALLIQUES 
AVEC UN BRÛLEUR CÉRAMIQUE 
pour une meilleure réproduction 
chromatique et une stabilité 
de la température de couleur 
pendant toute la durée de vie 
de la lampe.
• Pour VAPEUR DE SODIUM HAUTE 
PRESSION.
1. Bras sur la surface (montage 
horizontal, inclination -5 à 5º).
2. Bras en pole (montage horizontal, 
inclination -5 à 5º).
3. Montage vertical sur le dessus 
(inclination -5 à 15º).
• Colunas em diferentes alturas e 
acabamentos.
• Equipamento electrônico EEIA2.
• Equipamento electrônico 
regulável EEIA1.
• Equipamento magnético DN 
com linha de controle.
• Equipamento magnético DN sem 
linha de controle.
• Luminária para utilização vial, 
pedestre, jardim e ornamentais.
• Sistema de fácil abertura 
para manutenção rápida da 
lâmpada e equipamento.
• Para HALOGENETOS METÁLICOS 
COM QUEIMADOR CERÂMICO 
para uma melhor reprodução 
cromática e estabilidade da 
temperatura da cor durante 
toda a vida útil da lâmpada.
• Para VAPOR DE SÓDIO DE ALTA 
PRESSÃO.
1. Braço na superfície (montagem 
horizontal, inclinação -5 a 5º).
2. Braço na pole (montagem 
horizontal, inclinação -5 a 5º).
3. Montagem vertical no topo 
(inclinação  -5 a 15º).
• Columns of different heights and 
finishes.
• Electronic equipment EEIA2.
• Dimmable electronic EEIA1.
• DN magnetic equipment with line 
of Command.
• DN magnetic equipment without 
line of Command.
• Luminaire for road, pedestrian, 
garden, and ornamental use.
• Easy opening system for 
quick lamp and Equipment 
maintenance.
• For METAL HALIDE WITH CERAMIC 
BURNER for a better color repro-
duction and stability of color 
temperature during all life of the 
lamp.
• For HIGH PRESSURE SODIUM VA-
POR.
1. Arm on surface (horizontal 
mounting, inclination -5 to 5º).
2. Arm on pole (horizontal mounting, 
inclination -5 to 5º).
3. Vertical mounting on top 
(inclination -5 to 15º).
PROPIEDADES:
• 230V, AC 50/60Hz, Clase I
• IP65
• Cuerpo en aluminio fundido a presión
• Difusor aluminio
• Cierre cristal templado transparente 
• Superficie efectiva proyectada al viento 0.117m2
• Par de apriete máximo 70Nm
• Este aparato cumple con las Directivas del Nuevo Reglamento Electro-
técnico de Baja tensión y Compatibilidad Electromagnética. En caso de no 
llevar equipos eléctricos, el aparato no estará sometido a la Directiva de 
Compatiblilidad Electromagnética.
PRECAUCIONES:
• Lea este manual antes de instalar el producto, si tiene dudas consulte con 
personal cualificado
• Antes de proceder a cualquier cambio de lámpara, manipulación 
o mantenimiento hay que asegurarse de que del aparato esté 
completamente desconectado del suministro eléctrico. Debido a las 
elevadas tensiones existentes en el interior de la luminaria se recomienda 
tomar precauciones tanto en la manipulación de los equipos como en la 
sustitución de la lámpara.
• La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá hacerse 
con idénticos elementos recomendados y suministrados por el propio 
fabricante. De no ser así, cualquier incidencia en una instalación que 
no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de instrucciones será 
responsabilidad del instalador.
• Si el producto o el cierre se encuentran dañados sustitúyalo inmediatamente 
por uno nuevo
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.
• No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y 
déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
• No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones 
de humedad.
• Este aparato debe utilizarse con la fuente de alimentación especificada.
• Para asegurar una óptima eficiencia del aparato, es necesario realizar 
una limpieza periódica del cierre, dependiendo de las condiciones 
ambientales. Para realizar dicha limpieza es recomendable utilizar una 
bayeta suave enjabonada con detergente neutro.
INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
1. Desconecte la corriente eléctrica.
2. Conecte los cables de alimentación. Asegúrese de que la conexión es 
correcta y no hay ningún cable de cobre desnudo.
3. Conecte el cable de alimentación a la L y extremo N del driver y conec-
te la salida del panel al driver. Precaución: Asegure la correcta polaridad.
4. Monte el aparato y el equipo según se indica en el esquema de instala-
ción.
5.   Conecte de nuevo la corriente.
NOTA: LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA
PERSONAL CUALIFICADO.
CÓDIGO PLUMINARIA I LÁMPARA PORTALÁMP. COLOR EQUIPO
139472 50W 0.75A ST E27 RAL 9005 EEIB2
139489 70W 1.00A ST E27 RAL 9005 EEIB2
143363 100W 1.20A ST E40 RAL 9005 EEIB2
139496 150W 1.80A ST E40 RAL 9005 EEIB2
139502 70W 1.00A MT* E27 RAL 9005 EEIB2
139519 100W 1.20A MT* E40 RAL 9005 EEIB2
139526 150W 1.80A MT* E40 RAL 9005 EEIB2
230V
50Hz   
Ø562
763
20
9
AVISO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUC-
TO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y 
GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.
LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICA-
DO.
LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS  COMPONENTES O DE 
LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GA-
RANTÍA DEL FABRICANTE.
QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTA-
LACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.
ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-
4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES 
EN LÍNEAS Y LUMINARIAS) PARA  INSTALACIONES INDUSTRIALES 
Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS 
PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN LUMINARIAS SIN PRO-
TECTORES DE SOBRETENSIONES.
[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]
NIGRA
ESQUEMA DE MONTAJE
INSTALACIÓN
CAMBIO DE LÁMPARA
LÁMPARA
+
L2
N2
N1
L1
T
L2
N2
N1
L1
T
NEUTRO
FASE
CLAVIJA
AÉREA
MACHO
BASE
FIJA
HEMBRA
CONEXIONES
AL EQUIPO
ELÉCTRICO
PLETINA
EQUIPO
[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]
C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo.
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80
www.grupoprilux.com
CÓDIGO PLED PLUM. VIN I kV MÁX. NTC LED LUMINARIA Tc Nº LEDs DRIVER
195409 18W 20W 120-277V ac 500mA 10kV en serie B.P.* 2.767lm 2.463lm 4.000K 12 D1
183352 24W 27W 120-277V ac 700mA 10kV en serie B.P.* 3.683lm 3.241lm 4.000K 12 D1
183369 36W 40W 198-264V ac 1.050mA 10kV en serie B.P.* 4.900lm 4.263lm 4.000K 12 D3
183376 48W 57W 198-264V ac 700mA 10kV en serie B.P.* 7.366lm 6.482lm 4.000K 24 D3
183383 72W 81W 198-264V ac 1.050mA 10kV en serie B.P.* 9.800lm 8.428lm 4.000K 24 D3
195911 32W 35W 198-264V ac 350mA 10kV en serie SI 5.371lm 4.216lm 4.000K 32 D3
195928 48W 52W 198-264V ac 500mA 10kV en serie SI 7.379lm 5.793lm 4.000K 32 D3
195942 64W 73W 198-264V ac 700mA 10kV en serie SI 9.820lm 7.611lm 4.000K 32 D3
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NIGRA 
(500< I ≤1050mA)
L70>100.000h
(I ≤500mA)
L90>100.000h
HORAS DE VIDA
LIFETIME
HEURES DE VIE
VIDA
POTENCIA: Ver tabla
TENSIÓN DE ENTRADA: Ver tabla
FRECUENCIA: 50-60Hz
INTENSIDAD: Ver tabla
PROTECCIÓN: 10kV en serie
Cosφ: 0.94 < Cosφ ≤ 1
CLASE: I
IP LUMINARIA: 66
IK: 08
Tª AMBIENTE: -10ºC~+35ºC 
FLUJO LED (Tj25) (): Ver tabla 
FLUJO EMITIDO LUMINARIA (): Ver tabla 
ÓPTICA: Lentes secundarias de 
distribución asimétrica especial para vial
TEMPERATURA DE COLOR: 4.000K
FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR: 0.0%
Ra: >70
LÁMPARA: Módulo/s de LEDs
CHIP: CREE
HORAS DE VIDA (500<I<1050mA): L70>100.000h
HORAS DE VIDA (I≤500mA): L90>100.000h
COLOR: RAL 9005
DIMENSIONES: 562 x 763 x 209mm
CUERPO: Aluminio fundido a presión
CIERRE: Vidrio templado transparente
EQUIPO: Driver
POSICIÓN: Vertical (V) y horizontal (H)
INCLINACIÓN: V: -90º a 90º / H: 0º a 180º
PUISSANCE LAMPE: Voir tableau
TENSION D`ENTRÉE: Voir tableau
FRÉQUENCE: 50-60Hz
INTENSITÉ: Voir tableau
PROTECTION: 10kV dans série
Cosφ: 0.94 < Cosφ ≤ 1
CLASSE ÉLECTRIQUE: I
IP LUMINAIRE: 66
IK: 08
TEMPÉRATURE AMBIANTE: -10ºC~+35ºC 
FLUX LED (Tj25) (): Voir tableau 
FLUX ÉMIS LUMINAIRE (): Voir tableau
OPTIQUE: Lentilles secondaires 
asymétriques pour routière
TEMPÉRATURE DE COULEUR: 4.000K
FLUX LUMIN. HÉMISPHÈRE SUPÉRIEUR: 0.0%
Ra: >70
LAMPE: Module/s LEDs
CHIP: CREE
HEURES DE VIE (500<I<1050mA): L70>100.000h
HEURES DE VIE (I≤500mA): L90>100.000h
COULEUR: RAL 9005
DIMENSIONS: 562 x 763 x 209mm
CORPS: Aluminium moulé sous pression
FERMETURE: Verre trempé transparent
APPAREILLAGE: Driver
POSITIONS: Verticale (V) et horizont. (H)
INCLINATION: V: -90º à 90º / H: 0º à 180º
POTÊNCIA: Ver tabela
TENSÃO DE ENTRADA: Ver tabela
FREQUÊNCIA: 50-60Hz
INTENSIDADE: Ver tabela
PROTEÇÃO: 10kV em série
Cosφ: 0.94 < Cosφ ≤ 1
CLASSE: I
IP LUMINÁRIA: 66
IK: 08
Tª AMBIENTE: -10ºC~+35ºC 
FLUXO LED (Tj25) (): Ver tabela 
FLUXO EMITIDO LUMINÁRIA (): Ver tabela
ÓTICA: Lentes de distribuição secundário 
especial assimétrica para vial
TEMPERATURA DE COR: 4.000K
FLUXO HEMISFÉRICO SUPERIOR: 0.0%
Ra: >70
LÂMPADA: Módulo/s de LEDs
CHIP: CREE
VIDA (500<I<1050mA): L70>100.000h
VIDA (I≤500mA): L90>100.000h
COR: RAL 9005
DIMENSÃO: 562 x 763 x 209mm
CORPO: Alumínio fundido
DIFUSOR: Vidro temperado transparente
EQUIPAMENTO: Driver
POSIÇÕES: Vertical (V) e horizontal (H)
INCLINAÇÃO: V: -90º a 90º / H: 0º a 180º
POWER: See table
INPUT VOLTAGE: See table
FREQUENCY: 50-60Hz
CURRENT: See table
PROTECTION: 10kV in series
Cosφ: 0.94 < Cosφ ≤ 1
CLASS: I
LUMINARY IP: 66
IK: 08
ATMOSPHERE TEMPERATURE: -10ºC~+35ºC
LED FLUX (Tj25) (): See table 
LUMINARY EMITTED FLUX (): See table
OPTICAL: Especial lenses with asymmetric 
distribution
COLOUR TEMPERATURE: 4.000K
UPPER HEMISPHERICAL FLUX: 0.0%
Ra: >70
LAMP: LEDs module/s
CHIP: CREE
LIFETIME (500<I<1050mA): L70>100.000h
LIFETIME (I≤500mA): L90>100.000h
COLOUR: RAL 9005
MEASURES: 562 x 763 x 209mm
BODY: Cast aluminium
DIFFUSER: Transparent tempered glass
GEAR: Driver
POSITIONS: Vertical (V) and horizontal (H)
INCLINATION: V: -90º to 90º / H: 0º to 180º
12leds
IP66 IP67 IK08 32leds
12/24leds
Ø60mm0.117m2CREE
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POSICIÓN DE MONTAJE/MOUNTING POSITIONS/POSITION DE MONTAGE/POSIÇÃO DE MONTAGEM
INFORMACIÓN/INFORMATION/INFORMATION/INFORMAÇÕES
ACCESORIOS/ACCESSORIES/ACCESSOIRES/ACESSÓRIOS
BAJO PEDIDO/ON REQUEST/SUR COMMANDE/SOB PEDIDO
• Columnas en diferentes alturas y 
acabados.
• Temperatura de color ÁMBAR.
• Disponible con dos distribuciones 
lumínicas, distintas temperaturas 
de color.
• Otros drivers regulables: ver tabla 
en página 126.
• Regulación 1-10V, DALI (Línea de 
mando, regulación en cabecera, 
doble nivel hasta 5 escalones).
• Luminaria para uso vial, peatonal, 
jardín, y ornamental.
• Sistema de fácil apertura.
Brazo ramal
Branch arm
Branche de bras
Filial de braço
Brazo cuello de cisne
Gooseneck arm
Bras col de cygne
Braço de pescoço de cisne
1. Brazo en paramento.
2. Brazo en fuste.
3. Montaje vertical en punta.
NORMA/NORM/NORME/NORMA
Cumple con requerimientos 
exigidos por IDAE y CEI; y con el 
R.D. 1890/2008 (Reglamento de 
eficiencia energética de alumbrado 
exterior).
FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY/PHOTOMÉTRIE/FOTOMETRIA
600
450
300
150
ΥImax: 65.0°
CImax: 15.0º
Imax: 565.3
0°
180°
270°90°
180º 165º165º
0º15 1530º45º 45º
60º
75º
90º
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60º
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30º
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450
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ΥImax: 65.0°
CImax: 30.0º
Imax: 574.8
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60º
75º
90º
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60º
75º
90º
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120º
30º
cd/klm
0
12leds asimétrico vial
12leds roadway asymmetric
12leds asymétrique routier
12leds assimétrica rodoviário
32leds asimétrico vial
32leds roadway asymmetric
32leds asymétrique routier
32leds assimétrica rodoviário
• Colonnes de différentes hauteurs 
et finitions.
• Température de couleur AMBER.
• Disponible avec deux distributions 
de luminance, plusieures 
températures de couleur.
• Autres drivers réglables: voir 
tableau page 126.
• Régulation 1-10V, DALI (Ligne 
de commande, réglementation 
en tête, deux niveaux jusqu’à 5 
étapes).
• Luminaire pour un usage routier, 
piéton, un jardín et d’ornement.
• Système d’ouverture facile.
1. Bras sur la surface.
2. Bras en pole.
3. Montage vertical sur le dessus.
Il est conforme  aux spécifications 
requises par l’IDAE et le CEI, 
conjointement avec le R.D 1890/2008 
(l’actuelle législation espagnole 
relative à l’Efficacité Énergétique 
dans l’éclairage extérieur).
• Luminária para utilização vial, 
pedestre, jardim e ornamentais.
• Sistema de fácil abertura.
1. Braço na superfície.
2. Braço na pole.
3. Montagem vertical no topo.
Está em conformidade com as 
especificações exigidas pelo IDAE e 
pelo CEI, e com as previstas no R.D 
1890/2008 (normativa espanhola 
aplicável à eficiência energética 
para iluminação exterior). 
• Colunas em diferentes alturas e 
acabamentos.
• Température de couleur AMBER.
• Disponível com dois distribuições 
lumínicas, diferentes 
temperaturas de cor.
• Outros drivers ajustáveis: ver 
tabela na página 126.
• Regulação 1-10V, DALI (Linha 
de controle, regulação no 
cabeçalho, dois níveis até 5 
passos).
• Columns of different heights and 
finishes.
• AMBER colour temperature.
• Available with two luminance 
distributions, different colour 
temperatures.
• Other dimmable drivers: see 
table on page 126.
• 1-10V, DALI dimming (Control line, 
dimming on header, double level 
up to 5 steps).
• Luminary for road, pedestrian, 
garden, and ornamental use.
• Easy opening system.
1. Arm on surface.
2. Arm on pole.
3. Vertical mounting on top.
It meets with the specifications 
required by IDAE and CEI, together 
with the R.D 1890/2008 (the current 
Spanish legislation of Energetic 
Efficiency in outdoor lighting).
NOMBRE
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IGRA 
DRIVER
230V ~ 50Hz
1.  Protector de sobretensiones con indicador luminoso y con dispositivo que interrumpe la        
     alimentación eléctrica cuando llega a fin de vida.
2.  Protector de sobretensiones del propio driver:  
 · 10kV D4 y D6 (Xitanium Full y Layrton).
 · 6kV D3 (Xitanium Lite).
 · 3,75kV D1 (Meanwell).
3.  Protector del módulo para 5kW
4.  Protección térmica que controla y garantiza la estabilidad térmica en  el interior de la luminaria.        
 · D4 (Xitanium Full).
 · D3 (Xitanium Lite).
 · D6 (Layrton).
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN/SURGE PROTECTOR/PARASURTENSEUR/PROTETOR CONTRA SURTOS
1. Protector de sobretensiones con 
indicador luminoso y con disposi-
tivo que irrumpe la alimentación 
eléctrica cuando llega a su fin 
de vida.
2. Protector de sobretensiones el 
propio driver:
• 10kV D4 y D6 (Xitanium Full y 
Layrton).
• 6kV D3 (Xitanium Lite).
• 3,75kV D1 (Meanwell).
3. Protector del módulo para 5kW.
4. Protección térmica que controla 
y garantiza la estabilidad térmica 
en el interior de la luminaria.
• D4 (Xitanium Full).
• D3 (Xitanium Lite).
• D6 (Layrton).
1. Protector de sobretensiones con 
indicador luminoso y con disposi-
tivo que irrumpe la alimentación 
eléctrica cuando llega a su fin 
de vida.
2. Protector de sobretensiones el 
propio driver:
• 10kV D4 y D6 (Xitanium Full y 
Layrton).
• 6kV D3 (Xitanium Lite).
• 3,75kV D1 (Meanwell).
3. Protector del módulo para 5kW.
4. Protección térmica que controla 
y garantiza la estabilidad térmica 
en el interior de la luminaria.
• D4 (Xitanium Full).
• D3 (Xitanium Lite).
• D6 (Layrton).
1. Protector de sobretensiones con 
indicador luminoso y con disposi-
tivo que irrumpe la alimentación 
eléctrica cuando llega a su fin 
de vida.
2. Protector de sobretensiones el 
propio driver:
• 10kV D4 y D6 (Xitanium Full y 
Layrton).
• 6kV D3 (Xitanium Lite).
• 3,75kV D1 (Meanwell).
3. Protector del módulo para 5kW.
4. Protección térmica que controla 
y garantiza la estabilidad térmica 
en el interior de la luminaria.
• D4 (Xitanium Full).
• D3 (Xitanium Lite).
• D6 (Layrton).
1. Protector de sobretensiones con 
indicador luminoso y con disposi-
tivo que irrumpe la alimentación 
eléctrica cuando llega a su fin 
de vida.
2. Protector de sobretensiones el 
propio driver:
• 10kV D4 y D6 (Xitanium Full y 
Layrton).
• 6kV D3 (Xitanium Lite).
• 3,75kV D1 (Meanwell).
3. Protector del módulo para 5kW.
4. Protección térmica que controla 
y garantiza la estabilidad térmica 
en el interior de la luminaria.
• D4 (Xitanium Full).
• D3 (Xitanium Lite).
• D6 (Layrton).
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PLED Nº LED PESO
18W
12 LED
10Kg
24W
36W
11Kg
48W
24 LED
72W 13Kg
32W
32 LED 12Kg48W
64W
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NIGRA  
PROPIEDADES:
• Clase I
• IP66
• Cuerpo en aluminio fundido a presión
• Cierre cristal templado transparente.
• Superficie efectiva proyectada al viento 0.117m2
• Par de apriete máximo 70Nm
• Este aparato cumple con las Directivas del Nuevo Reglamento 
electrotécnico de Baja tensión y Compatibilidad Electromagnética.
PRECAUCIONES:
• Lea este manual antes de instalar el producto, si tiene dudas consulte con 
personal cualificado
• Antes de proceder a cualquier cambio de lámpara, manipulación 
o mantenimiento hay que asegurarse de que del aparato esté 
completamente desconectado del suministro eléctrico.
• La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá 
hacerse por el propio fabricante. De no ser así, cualquier incidencia en 
una instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de 
instrucciones será responsabilidad del instalador.
• Si el producto o el cierre se encuentran dañados sustitúyalo inmediatamente 
por uno nuevo
• No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y 
déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
• No instale el producto en ambientes no aptos por temperatura o humedad
• Este aparato debe utilizarse con la fuente de alimentación especificada.
AVISO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, 
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y 
GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.
LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL 
CUALIFICADO.
LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS  COMPONENTES 
O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA 
LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.
QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA 
INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 
2002.
ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-
4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES 
EN LÍNEAS Y LUMINARIAS) PARA  INSTALACIONES INDUSTRIALES 
Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS 
PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN LUMINARIAS SIN 
PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.
RESPETAR LAS PRECAUCIONES 
DE MANIPULACIÓN DE LOS 
COMPONENTES SENSIBLES A 
DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS 
(LED).
Ø562
763
20
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DRIVER
INCLUIDO  
DI
DRIVER
INTEGRADO  
IP66
 
IK08
  
De 25º a -25º
Paso de diente 5º
2/6
5Nm máx.
1/
2a/ BÁCULO
2b/ POSTE
3/
De 0º a 25º
Paso de diente 5º
3/6
5Nm máx.
4/ 
5/
Ø60mm máx. 
20m máx.
X4
Ver esquema  
de instalación
7mm ≤ Ø cable ≤ 11mm
2,5Nm máx.
4/6
6,5Nm máx.
/ ESQUEMA DE INSTALACIÓN
VERSIÓN DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO
VERSIÓN CON REGULACIÓN 1-10V
VERSIÓN SIN REGULACIÓN
VERSIÓN CON REGULACIÓN DALI
L
N
L
N
L
N
L
N
Lc
Nc
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GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.
DELEGACIÓN CENTRAL DELEGACIÓN NORESTE DELEGACIÓN BRASIL
C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo.
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80
C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella.
08210, Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90
Prilux do Brasil
Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)
www.grupoprilux.com
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Tecnología para la eficiencia energética
Soluciones para la gestión  
del alumbrado público
Comunicación PLC - Sistema de Control Punto a Punto
CIRCUTOR, con más de 40 años de 
experiencia, dispone de 6 centros productivos 
en España y la República Checa, que trabajan 
en el diseño y fabricación de equipos 
destinados a mejorar la eficiencia energética: 
equipos de medida y control de la energía 
eléctrica y de la calidad del suministro, 
protección eléctrica industrial, compensación 
de reactiva y filtrado de armónicos, movilidad 
eléctrica y energías renovables. Aportando 
soluciones con más de 3.000 productos en 
más de 100 países en todo el mundo.
Compensación de la Energía  
Reactiva y Filtrado de Armónicos
Recarga Inteligente
de Vehículos Eléctricos
Medida y Control
Energías Renovables
Quality & Metering
Protección y Control
Líderes por experiencia
Amplia gama de productos que aportan soluciones 
a cualquier proceso de generación, transporte y 
consumo de la energía eléctrica en el sector industrial, 
terciario y doméstico. 
CIRCUTOR apuesta por la innovación para 
mantenerse como referente en tecnología para la 
eficiencia energética y así, seguir ofreciendo las 
mejores y más eficientes soluciones del mercado.
Dos de los 6 centros de producción de CIRCUTOR.
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El constante incremento del precio de la energía eléctrica hace que uno de los principales 
objetivos para los grandes consumidores de energía, sea la eficiencia energética.
Desde un punto de vista del consumo energético, el objetivo de aplicar medidas de 
eficiencia energética, no sólo afecta a instalaciones industriales, sino que también incide en 
el consumo producido por y para la sociedad civil, como en el alumbrado público, que en la 
mayoría de los casos es gestionado por administraciones públicas. Aunque en los últimos 
años se han realizado grandes avances en este capítulo, existe un gran potencial de ahorro.
Para este mercado CIRCUTOR ha desarrollado el sistema CirLAMP, el cual permite 
la gestión inteligente del alumbrado público, aumentando la eficiencia mediante la 
disminución del consumo de energía, y elaborando herramientas que ayuden al usuario al 
diagnóstico de problemas y mantenimiento del alumbrado.
El sistema está compuesto por:
Objetivos
- Reducción del consumo de energía eléctrica
- Reducción de los costes de mantenimiento
- Reducción de la contaminación y emisiones CO
2
¿Cómo funciona el sistema CIRLAMP?
CirLAMP Manager utiliza la tecnología PLC (Power Line Communications) aprovechando 
la línea eléctrica existente de la instalación para comunicarse con los CirLAMPS Nodo, 
instalados en cada punto de luz de la vía pública.
¿Dónde se puede instalar?
El sistema CirLAMP se puede instalar en:
Sistema de gestión del alumbrado público
Alumbrado 
exterior 
Parques 
y Jardines
Autopistas Túneles Parking
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Mantenimiento preventivo y eficiencia energética
Gracias al sistema CirLAMP, podemos detectar las anomalías en la luminaria, como por 
ejemplo, luminaria fundida, parpadeo de la lámpara, condensador abierto, o controlar 
el tiempo de vida de cada lámpara, lo que asegura el correcto mantenimiento de las 
instalaciones. En cuanto el sistema CirLAMP detecta una incidencia, envía un correo 
electrónico con información detallada.
Considerando que las acciones de mantenimiento de vigilancia tiene un carácter repetitivo 
y se llevan a cabo en áreas muy extensas (términos municipales), la implantación 
de un sistema que evite las rondas de vigilancia del personal y permita obtener una 
información fiable, completa y permanente del estado de los diferentes elementos de las 
instalaciones de alumbrado público, es esencial para una vez tratada adecuadamente 
dicha información, previa validación de la misma, efectuar las acciones y operaciones de 
mantenimiento, así como las actuaciones de ahorro energética que se estimen oportunas:
1. Ahorro energético, programando los encendidos y apagados  
parciales o totales según necesidades.
2. Reducción de los gastos de reposición y mantenimiento.
3. Supresión de los gastos del servicio de vigilancia nocturna,  
para la detección de fallos.
Para un control del mantenimiento de las luminarias, el CirLAMP Manager mide:
Tiempos de encendido y apagado de cada punto de luz
El sistema CirLAMP incorpora de reloj astronómico para encender y apagar cada punto 
de luz; para un funcionamiento óptimo se debe programar la geolocalización. Actuando 
con el módulo de 8i8o (módulo opcional), para trabajos de mantenimiento, puede abrir y 
cerrar de forma remota los diferentes puntos de luz.
Parámetros eléctricos
El sistema CirLAMP mide los principales parámetro eléctricos (tensión, corriente, potencia 
activa, potencia reactiva, factor de potencia y nivel de luminaria), de cualquier punto de luz 
de forma independiente. Esta información se envía a un servidor cada día.
Detección y aviso de lámpara fundida
Cada nodo CirLAMP detecta el funcionamiento anómalo de cada luminaria. Si la lámpara 
esta fundida el nodo le detecta y manda un correo electrónico a las personas encargadas 
del mantenimiento lo que les permite una respuesta rápida y eficaz.
Detección y aviso de condensador abierto
Una avería o funcionamiento anómalo puede ser el deterioro del condensador PFC. Esto 
provoca un consumo elevado de reactiva inductiva, esta situación anómala se detecta tras 
permanecer activa durante 1 hora, enviando un correo electrónico reportando de la avería.
Detección y aviso de parpadeo de la lámpara
Dependiendo del tipo de lámpara una vez alcanzado la vida útil de la misma esta no se 
apaga, sino que empieza a encenderse de forma intermitente, el CirLAMP detecta esta 
situación anómala y activa la alarma  de “modo intermitente” si la lámpara se apaga más 
de 2 veces durante 2 horas.
Sistema de gestión del alumbrado público
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Sistema de gestión del alumbrado público
CirLAMP es un sistema muy sencillo de instalar, cumplimiento con las exigencias de 
cualquier de alumbrado público y ampliando enormemente sus eficiencias, convirtiendo la 
gestión de alumbrado en una gestión energética eficiente y sencilla.
Gestión independiente punto a punto
Posibilidad de conexión y regulación 
independiente de cada punto de luz por 
los cables de baja tensión, mediante la 
tecnología PLC.
Regulación de la iluminación 
de forma independiente
Posibilidad de configurar 4 intervalos 
distintos de tiempo (min) y la potencia de 
salida para cada periodo (%), también es 
posible modificar en cualquier momento y 
de forma permanente la configuración de 
los intervalos y de los porcentajes.
Plug&Play
Al conectar el equipo a la red, éste es 
autodetectado por el CIRLAMP Manager, 
y automáticamente se encarga de su 
configuración y puesta en marcha.
Servidor WEB
El CirLamp Manager dispone de servidor 
WEB integrado a través del cual es posible 
configurar los diferentes parámetros 
del sistema desde cualquier punto con 
conexión a internet (servidor web protegido 
mediante autenticación de usuarios).
Modulo 8i80 con reloj astronómico
Posibilidad de conectar el modulo 8I8O 
(8 entradas y 8 salidas de relé), con reloj 
astronómico integrado. El módulo 8I8O y 
el CIRLAMP Manager interactúan entre sí 
y detectan el orto y el ocaso para, de esta 
manera, abrir o cerrar las salidas del relé 
según el momento del día.
XML (SOAP)
Fácil integración del dispositivo en 
cualquier aplicación de gestión de energía, 
gracias al sistema de comunicaciones XML 
(SOAP) con el que trabaja el CIRLAMP 
Manager). Compatible con el sistema 
de gestión energética de CIRCUTOR 
PowerStudio SCADA.
Comunicación Bidireccional
Permite la lectura y la actuación sobre los 
CIRLAMP Nodo de forma remota. Pueden 
leerse los parámetros de potencia de una 
luminaria, y al mismo tiempo cambiar la 
programación horaria de regulación.
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OPCIONAL
CIRLAMP
Manager
Comunicaciones PLC
PC
M8IO SGE-3G
3G
CIRLAMP
Nodo
Balasto/Driver
Bombilla
Control
F N
CirLAMP Manager es el gestor del sistema y comunica con los CirLAMP Nodo por los 
cables de baja tensión con protocolo PLC DCSK. Esta característica permite un importante 
ahorro en cableado y al mismo tiempo un control detallado a nivel de punto de luz.
CirLAMP dispone de una página WEB de configuración, donde el usuario puede 
configurar íntegramente los parámetros de configuración de cada punto de luz. Además, 
el equipo dispone de un servidor XML, permitiendo integrarse en cualquier plataforma  
de control y mantenimiento de tipo global.
CirLAMP Manager permite:
 — Comunicación PLC en CENELEC Banda B con sistema DCSK
 — Gestión de los puntos de luz mediante acceso por localización identificación de activo
 — Posibilidad de envío de correos electrónicos ante detección de fallos o incidencias
 — Gestión de tareas para él envió de programaciones a los nodos de control PLC
 — Lectura periódica de estado de alarmas, tensiones y potencias
 — Histórico de eventos en memoria
 — Posibilidad de descarga automática a FTP de ficheros de eventos
 — Gestión de alarmas y control de eventos externos 
mediante el módulo de entradas y salidas
M8I8O
Modulo opcional 8I8O (8 entradas y 8 salidas), que permite conectar al CirLAMP 
MANAGER, este tiene integrado  de un reloj astronómico, programando el ORTO y el 
OCASO abriendo y cerrando las diferentes salidas de relé según el momento del día. 
También permite crear condiciones de abrir y cerrar dependiendo la activación de las 
entradas activas del modulo.
SGE-3G
El SGE-3G/GPRS es un dispositivo que permite conectar una aplicación de forma local 
o redes a Internet a través de conexiones IP. El SGE-3G/GPRS puede conectarse a redes 
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) en aquellos casos en los que lugar 
que se instale disponga de esta tecnología, si no este se conectará vía GPRS (General 
Packet Radio Service). Con la condición que la tarjeta SIM instalada tenga los servicios 
necesarios activados por el proveedor de la misma. Para aquellas instalaciones que no 
puedan disponer de IP fija, el SGE-3G/GPRS es compatible con el servicio DYNDNS.
Dispone de 3 puertos de comunicaciones totalmente independientes, Ethernet, RS232 
y RS485. Si no se utiliza el RS232, este se puede utilizar para el envio de mensajes SMS 
(Short Message Service).
Soluciones para la gestión del alumbrado público @ 2013 CIRCUTOR, SA — circutor.es — central@circutor.com
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OPCIONAL
CIRLAMP
Manager
Comunicaciones PLC
PC
M8IO SGE-3G
3G
CIRLAMP
Nodo
Balasto/Driver
Bombilla
Control
F N
CirLAMP Nodo es el elemento de regulación/gestión del punto de luz, mediante el control 
de tres variables que son iluminación, potencia consumida y horario. La programación se 
hace desde el CirLAMP Manager. Dependiendo del tipo de control deseado o el balastro 
es posible seleccionar ente dos tipos de CirLAMP Nodo.
CIRLAMP Nodo DN (Doble Nivel)
CIRLAMP Nodo DN es un equipo diseñado para el control de luminarias. Dispone de 
comunicación PLC, cuya función es la gestión de luminarias con balastos electrónicos/
drivers de 2 niveles.
El equipo monitoriza a tiempo real el estado de las luminarias, midiendo el consumo 
de cada una, y reportando el histórico de consumos a la plataforma general. Además, 
permite la gestión de errores detectados, facilitando acciones de mantenimiento, activo 
y preventivo (fallo de balasto, bombilla fundida, etcétera). CIRLAMP Nodo DN permite 
configurar vía web, 4 franjas horarias, con diferentes niveles de potencia, durante el 
funcionamiento nocturno de la luminaria.
Las características generales del CIRLAMP Nodo DN:
 — Comunicaciones PLC en banda B con la normativa CENELEC con sistema DCSK
 — Salida de control ON/OFF mediante relé de 10 A y 250 V c.a.
 — Control de doble nivel para balasto, mediante relé de 3 A a 250 V c.a.
 — Detección de errores del funcionamiento de la luminaria para su mantenimiento:
 — Lámpara fundida
 — Parpadeo de la lámpara
 — Condensador abierto
 — Número de horas de funcionamiento de la lámpara
CIRLAMP Nodo 1...10V
CIRLAMP Nodo 1...10V es un equipo diseñado para control de luminarias. El equipo 
dispone de comunicación PLC, cuya función es la gestión de las luminarias con balastos 
electrónicos / drivers dotados de regulación 1...10V.
El equipo monitoriza a tiempo real el estado de las luminarias, registra el consumo de 
cada una y reporta el histórico de consumos a la plataforma general. Además, permite la 
gestión de errores detectados, facilitando acciones de mantenimiento activo y preventivo 
(fallo de balasto, bombilla fundida, etc.). CIRLAMP Nodo 1...10V permite la completa 
regulación del balasto mediante una salida de control 1…10V.
Las funciones generales del CIRLAMP Nodo 1...10V:
 — Comunicaciones PLC en banda B con la normativa CENELEC con sistema DCSK
 — Control de doble nivel para balasto, mediante relé de 3 A a 250 V c.a.
 — Detección de errores del funcionamiento de la luminaria para su mantenimiento:
 — Lámpara fundida
 — Parpadeo de la lámpara
 — Condensador abierto
 — Número de horas de funcionamiento de la lámpara
Instalable en  
ambos puntos
Cúpula Baseó
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CIRLAMP Manager
Módem SGE-3G/GPRS
CIRLAMP 8I8O - Módulo E/S
Alimentación Tensión Nominal 230 Vc.a.
Tolerancia ± 20%
Consumo < 2W 16VA
Frecuencia 50/60Hz
Temperatura de trabajo -25 ºC a + 70 ºC
Comunicaciones Tipo Ethernet 10/100
Conector RJ45
Procesado Tipo Embedded PC
Microprocesador ARM8
Memoria Datos Micro SD
Setup Micro SD
Características 
constructivas
Material Policarbonato
Grado de protección IP 41
PLC Hardware DCSK CENELEC B
Velocidad 2400 baudios con  
gestión de repetidores
Protocolo CirPLC 
Aislamiento Tensión alterna 4 kV RMS 50Hz  
durante 1 minuto
Sobreimpulso 1,2/50 us 0R - imp. fuente 4 kV a 60º y 240º con polarización positiva y negativa
Alimentación Tensión Nominal 85VCa…264VCa
Potencia 7-12VA
Frecuencia 50/60Hz
Temperatura trabajo -10 - +50⁰C
Humedad relativa 5 ….. 95 % (sin condensación)
Altitud 2000 m
Grado de protección IP 41 (probar la mejor IP)
Batería Tipo CR2032 SLF (ref 6032 201 501 VARTA)
Vida 5 años
Reloj Tipo RTC mantenido con batería.
Comunicación Ethernet 10/100 Base-T (RJ45); Ethernet IEEE802; 
10/100 Mbits/s auto adaptable
RS232 Servicio RS232 (conec. Jack RJ11, sin HW/SW 
handshake)
RS485 Servicio RS485 (conec. Regleta: A, B, GND)
Radio Conexión Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE: 
GSM850/900/1800/1900
Doble banda HSPA:900/2100
Transmisión GPRS: D/L hasta 85.6Kbps, U/L hasta 
85.6Kbps
EDGE: D/L hasta 236.8Kbps, U/L hasta 
236.8Kbps
UMTS: D/L hasta 384Kbps, U/L hasta 384Kbps
HSPA: D/L hasta 7.2Mbps, U/L hasta 5.76Mbps
Antena Impedancia nominal: 50 Ohms; conector SMA
Seguridad Categoría de 
instalación
Categoría III – 300V a.c
Tipo de aislamiento Clase II
Características Umax 12.5 V
Imax 4 mA x Salida
Potencia Libre potencial 6ª 250 Va.c./30 Vc.c.
8 entradas + 1 comun
8
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CIRLAMP Nodo DN - Regulación de Doble Nivel
CIRLAMP Nodo 1...10V - Regulación de 1...10 V
Autoalimentación Tensión Nominal 230 Vc.a.
Tolerancia ± 20%
Consumo < 2W 16VA
Frecuencia 50/60Hz
Temperatura de trabajo -25 ºC a + 70 ºC
Medida Tensiones de referencia 230 Vc.a.
Frecuencia 50/60Hz
Intensidad máxima 3A AC
Intensidad mínima 0.1A AC
Salida relé principal Tensión 250 Vc.a.
Corriente 10 A
Salida DN Tensión de salida 250 Vc.a.
Corriente 3 A
Cálculo y Procesado Microprocesador RISC 8 Bits 
Conversor 10 bits
Características 
constructivas
Material Policarbonato
Grado de protección IP 65
PLC Hardware DCSK CENELEC B
Velocidad 2400 baudios con gestión de repetidores
Aislamiento Tensión alterna 4 kV RMS 50Hz durante 1 minuto
Sobreimpulso 1,2/50 us 0R impedancia fuente 2 kV UNE-EN 61000-4-5:2007 + CORR:2010
Autoalimentación Tensión Nominal 230 Vc.a.
Tolerancia ± 20%
Consumo < 2W 16VA
Frecuencia 50/60Hz
Temperatura de trabajo -25 ºC a + 70 ºC
Medida Tensiones de referencia 230 Vc.a.
Frecuencia 50/60Hz
Intensidad máxima 3A AC
Intensidad mínima 0.1A AC
Salida relé principal Tensión 250 Vc.a.
Corriente 10 A
Salida 1…10V Tensión de salida 1…10 V
Corriente 10 uA a 2 mA
Cálculo y Procesado Microprocesador RISC 16 Bits 
Conversor 10 bits
Características 
constructivas
Material Policarbonato
Grado de protección IP 65
PLC Hardware DCSK CENELEC B
Velocidad 2400 baudios con gestión de repetidores
Aislamiento Tensión alterna 4 kV RMS 50Hz durante 1 minuto
Sobreimpulso 1,2/50 us 0R impedancia fuente 2 kV UNE-EN 61000-4-5:2007 + CORR:2010
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Regulación al 100 %
Alumbrado en glorietas y avenidas
Regulación al 70 %
Alumbrado en zonas comerciales
Regulación al 100 %
Alumbrado en monumentos 
y zonas turísticas
Regulación al 30 %
Alumbrado en calles y 
avenidas secundarias
Sistema de gestión del alumbrado público
Ejemplo de regulación
Ejemplo de regulación doble nivel
CIRLAMP Nodo DN
Ejemplo de regulación 1...10 V
CIRLAMP Nodo 1...10V
Ejemplo de configuración temporal
CIRLAMP Nodo 1...10V
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Alumbrado público
Componentes adicionales
CIRWATT B está orientado a la facturación de energía (normativa EN 50470-1 y 
EN50470-3 (MID)). Gran variedad, desde pequeños contadores monofásicos hasta 
contadores para grandes consumidores. Dotados de comunicación PLC (Power Line 
Carrier).
Relé de protección diferencial inmunizado con display de visualización en tiempo real del 
valor de fuga. Dispositivo programable en sensibilidad y tiempo de disparo (0,03 a 30 A, 
según toroidal). Posibilidad de parametrización para reconexión automática. Dispone de 
un display LCD retroiluminado, montaje carril DIN: 3 módulos.
Analizadores de redes para redes trifásicas equilibradas y desequilibradas en Baja y/o 
Alta Tensión. Miden más de 230 parámetros eléctricos, dispone de comunicación RS-485 
Modbus/RTU y Modbus/TCP para la comunicación con un software maestro. Dispone de 
display retroiluminado. Para montaje en carril DIN o panel con accesorio.
El REC2C es un interruptor diferencial de 2 ó 4 polos asociado a un conjunto compacto 
de motor y control que permite la reconexión automática segura de la instalación, siempre 
que la fuga existente no sea permanente. El REC2C dispone de salida externa NC en la 
parte inferior para indicar el fallo de reconexión.
Serie de transformadores diferenciales WGC de gran precisión, añadiendo la posibilidad 
de instalación en carril DIN mediante accesorio, facilitando así su instalación. Además, 
presentan una mejor inmunidad frente a puntas de corriente de tipo transitorio que suelen 
provocar disparos intempestivos de la protección diferencial.
CIRWATT
RGU-10 RA
CVM-MINI
REC3C
WGC
Contadores de facturación de energía
Relé de protección diferencial
Analizador de redes trifásicas
Interruptor diferencial con reconexión automática
Transformadores de corriente diferencial
11
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371SIMON LIGHTING, S.A.
PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES COLUMNAS FUNCIONALES
REFERENCIAS BASE
H ( mm) Ød ESPESOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN
4.000 60 3 CEU04603 CEU 4 B d60 M16X500STF GV
5.000 60 3 CEU05603 CEU 5 B d60 M16X500STF GV
6.000 60 3 CEU06603 CEU 6 B d60 M18X500STF GV
7.000 60 3 CEU07603 CEU 7 B d60 M20X500STF GV
8.000 60
60
3
4
CEU08603
CEU08604
CEU 8 B d60 M20X500STF GV
CEU 8 C d60 M20X500STF GV
9.000 60
60
3
4
CEU09603
CEU09604
CEU 9 B d60 M20X500STF GV
CEU 9 C d60 M20X500STF GV
10.000 60
60
3
4
CEU10603
CEU10604
CEU 10 B d60 M22X600STF GV
CEU 10 C d60 M22X600STF GV
12.000 60
76
4
4
CEU12604
CEU12764
CEU 12 C d60 M22X600STF GV
CEU 12 C d76 M22X600STF GV
Materiales
• Fuste:
chapa de acero al carbono.
• Placa de asiento:
chapa de acero embutida.
Acabado
Galvanizado por inmersión en caliente.
Construcción
Soporte fabricado en un solo tramo.
Fijación luminaria
Fijación en punta: por terminal cilíndrico 
del mismo diámetro en punta que el fuste 
(Ø60 mm).
Diámetros superiores acabado cónico.
IP/IK
IP 3X.
Para conseguir IP44 es necesario utilizar 
caja de conexiones interna con IP44 (no 
suministrada con la columna).
IK10.
Observaciones
Se suministra con pernos de anclaje y 
plantilla.
Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo tramo 
con puerta de registro enrasada y placa embutida.
FICHA TÉCNICA
ACABADO
estándar: galvanizado
consultar: especial y RAL bajo demanda
FUSTE
troncocónico
PUERTA DE REGISTRO
enrasada
CERTIFICACIÓN
fabricado según normas vigentes
homologado por: AENOR
DATOS TÉCNICOS
PUERTA
PLACA DE 
ASIENTO
PERNOS
ALTURA X Y Z A B Métrica Long.
4.000 90 300 550 215 300 M16 500
5.000 100 300 550 215 300 M16 500
6.000 105 300 550 215 300 M18 500
7.000 115 300 550 285 400 M20 500
8.000 120 300 550 285 400 M20 500
9.000 125 300 550 285 400 M20 500
10.000 125 300 550 285 400 M22 600
12.000 130 300 550 285 400 M22 600
Im
p
re
s
o
: 
2
0
1
4
-0
3
-0
1
CEU
Características técnicas del producto
FL110A
1 Salvo modificaciones técnicas
FL110A
Armario OrionPlus metal., 500x300x200 mm
Características técnicas
Índice de protección IP IP65
Clase de protección Clase I
Altura del producto instalado 500 mm
Anchura del producto instalado 300 mm
Profundidad del aparato instalado 200 mm
Color RAL 7035
Tipo de cerradura de la puerta Cierre triangular 7
mm
Características técnicas del producto
HMX425
1 Salvo modificaciones técnicas
HMX425
Int.aut. serie HM, 4P, 25A,  curva C, 50kA
Características técnicas
Número de polos 4 P
Corriente asignada nominal 25 A
Curva C
Tensión asignada de empleo en alterna 415 V
Frecuencia asignada 50/60 Hz
Tipo de conexión Jaula con tornillo
de apriete
Sección de conexión en cable flexible 1 / 25 mm²
Características técnicas del producto
NCN216A
1 Salvo modificaciones técnicas
NCN216A
Int.aut. serie N, 2P, 16A,  curva C, 10/15kA
Características técnicas
Número de polos 2 P
Corriente asignada nominal 16 A
Curva C
Tensión asignada de empleo en alterna 230/400 V
Frecuencia asignada 50/60 Hz
Tipo de conexión Jaula con tornillo
Sec. conex. bornes sup. cable flexible 1/25 mm²
Características técnicas del producto
BD241N
1 Salvo modificaciones técnicas
Imagen similar  (La imagen muestra
BD226)
Bloq. dif. tipo AC,  para M/N, 2P, 40A,  30mA
Características técnicas
Número de polos 2 P
Corriente asignada nominal 40 A
Tensión asignada de empleo en alterna 230 V
Frecuencia asignada 50 Hz
Sección de conexión en cable flexible 16 mm²
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VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
Instalación : NIGRA LED Y NIGRA
" Prilux no es responsable de las variaciones que puedan existir en los resultados si los datos recibidos para hacer 
el estudio no reflejan la realidad de la instalación".
Los siguientes valores se basan en los cálculos exactos en lámparas y luminarias calibradas y en su disposición. En la práctica pueden 
producirse variaciones graduales.Quedan excluidos los derechos de garantía para los datos de luminarias. El fabricante no se 
responsabiliza de los daños subsiguientes o daños originados al usuario o a terceros.
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1 Datos de luminarias
1.1 Prilux City\\\, NIGRA LED 12leds 18W 740 500mA AS... (195409)
1.1.1 Hoja de datos
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Fabricante: Prilux City\\\
195409            NIGRA LED 12leds 18W 740 500mA ASIM VIAL
Datos de luminarias
Grado de eficiencia : 101.4%
Rendim. Luminoso de las lum.: 124.87 lm/W
A30  99.1%   0.9%  clasificación :
CIE Flux Codes : 37 69 94 99 101
UGR 4H 8H : 28.5 / 19.1
Potencia : 20 W
Flujo luminoso : 2497.5 lm
Dimensiones : Ø562 mm x 209 mm
Equipamiento con
Cantidad : 1
Denominación : LED
Color : 4000
Flujo luminoso : 2463 lm
Reproducción cromática: 73
1 Datos de luminarias
1.2 Prilux Técnico, NIGRA 70W MT (139502)
1.2.1 Hoja de datos
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
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Fabricante: Prilux Técnico
139502            NIGRA 70W MT
Datos de luminarias
Grado de eficiencia : 72.1%
Rendim. Luminoso de las lum.: 57.51 lm/W
A30  99.1%   0.9%  clasificación :
CIE Flux Codes : 39 73 99 99 72
UGR 4H 8H : 24.8 / 17.2
Potencia : 84 W
Flujo luminoso : 4830.7 lm
Dimensiones : 763 mm x 562 mm x 209 mm
Equipamiento con
Cantidad : 1
Denominación : 70W MT
Color : 0
Flujo luminoso : 6700 lm
Reproducción cromática: 0
1 Datos de luminarias
1.3 Prilux City\\\, NIGRA LED 12leds 24W 740 700mA AS... (183352)
1.3.1 Hoja de datos
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Fabricante: Prilux City\\\
183352            NIGRA LED 12leds 24W 740 700mA ASIM VIAL
Datos de luminarias
Grado de eficiencia : 100.9%
Rendim. Luminoso de las lum.: 121.12 lm/W
A30  99.2%   0.8%  clasificación :
CIE Flux Codes : 37 69 95 99 101
UGR 4H 8H : 29.5 / 20.1
Potencia : 27 W
Flujo luminoso : 3270.2 lm
Dimensiones : Ø562 mm x 209 mm
Equipamiento con
Cantidad : 1
Denominación : LED
Color : 4000
Flujo luminoso : 3241 lm
Reproducción cromática: 75
2 Calle 6M LED
2.1 Descripción Calle 6M LED
2.1.1 Proyección horizontal (planta)
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
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Calle
Perfil de la calle : sin sep. de los sentidos
Anchura de la calzada : 6.00 m
Cantidad de calzadas : 2
Revest. de la calzada : R3
q0 : 0.08
Tipo de luminaria :195409
Ubicación de luminarias : Fila a la derecha
Altura del punto lumínico: 5.00 m
Dist. de las luminarias : 21.00 m
Voladizo de la luminaria : 0.00 m
Inclinación de la luminaria: 5.00°
2 Calle 6M LED
2.2 Resumen, Calle 6M LED
2.2.1 Síntesis de los resultados, Calle
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
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Datos de luminarias
Producto : Prilux City\\\
Nº de artículo : 195409
Nombre de la lum. : NIGRA LED 12leds 18W 740 500mA ASIM VIAL
Equipamiento : 1 x LED 20 W / 2463 lm
Perfil de la calle : sin sep. de los sentidos Ubicación de luminarias : Fila a la derecha
Anchura de la calzada (b) : 6.00 m Altura del punto lumínico (h) : 5.00 m
Cantidad de calzadas : 2 Dist. de las luminarias (a) : 21.00 m
Revest. de la calzada : R3 Voladizo de la luminaria (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Inclinación de la luminaria : 5.00°
Circulación a la derecha Factor de mantenimiento : 0.85
Iluminancia horizontal E
Término medio : 10.1 lx (S2 mín. 10)
Mínimo : 4.8 lx (S2 mín. 3)
2 Calle 6M LED
2.3 Resultados del cálculo, Calle 6M LED
2.3.1 Tabla, Calle (E horizontal)
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
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Altura del nivel de referencia
: 0.00 m
Iluminancia media Em : 10.1 lx
Iluminancia mínima Emin : 4.8 lx
Iluminancia máxima Emax : 22.8 lx:
Uniformidad Uo min/media : 1 : 2.1 (0.48)
Uniformidad Ud min/max : 1 : 4.77 (0.21)
[22.8] 14.7 9.6 7.3 6.4 6.4 7.3 9.6 14.7 [22.8]
21.1 14.3 9.7 7.6 6.6 6.6 7.6 9.7 14.3 21.1
15.4 12.1 8.7 6.6 6 6 6.6 8.7 12.1 15.4
8.8 7.4 6.3 5 (4.8) (4.8) 5 6.3 7.4 8.8
1.05 3.15 5.25 7.35 9.45 11.55 13.65 15.75 17.85 19.95 [m
Iluminancia [lx]
0.75
2.25
3.75
5.25
[m]
3 Calle 6M HM
3.1 Descripción Calle 6M HM
3.1.1 Proyección horizontal (planta)
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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-20 -10 0 10 20 30 40 [m]
1 : 500
-1
2
5
[m]
Calle
Perfil de la calle : sin sep. de los sentidos
Anchura de la calzada : 6.00 m
Cantidad de calzadas : 2
Revest. de la calzada : R3
q0 : 0.08
Tipo de luminaria :139502
Ubicación de luminarias : Fila a la derecha
Altura del punto lumínico: 5.00 m
Dist. de las luminarias : 21.00 m
Voladizo de la luminaria : 0.00 m
Inclinación de la luminaria: 0.00°
3 Calle 6M HM
3.2 Resumen, Calle 6M HM
3.2.1 Síntesis de los resultados, Calle
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
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u
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u
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Datos de luminarias
Producto : Prilux Técnico
Nº de artículo : 139502
Nombre de la lum. : NIGRA 70W MT
Equipamiento : 1 x 70W MT 84 W / 6700 lm
Perfil de la calle : sin sep. de los sentidos Ubicación de luminarias : Fila a la derecha
Anchura de la calzada (b) : 6.00 m Altura del punto lumínico (h) : 5.00 m
Cantidad de calzadas : 2 Dist. de las luminarias (a) : 21.00 m
Revest. de la calzada : R3 Voladizo de la luminaria (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Inclinación de la luminaria : 0.00°
Circulación a la derecha Factor de mantenimiento : 0.70
Iluminancia horizontal E
Término medio : 11.7 lx (S2 mín. 10)
Mínimo : 4.8 lx (S2 mín. 3)
3 Calle 6M HM
3.3 Resultados del cálculo, Calle 6M HM
3.3.1 Tabla, Calle (E horizontal)
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
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Altura del nivel de referencia
: 0.00 m
Iluminancia media Em : 11.7 lx
Iluminancia mínima Emin : 4.8 lx
Iluminancia máxima Emax : 33 lx:
Uniformidad Uo min/media : 1 : 2.42 (0.41)
Uniformidad Ud min/max : 1 : 6.85 (0.15)
[33] 21.9 12.1 10.6 9.6 9.5 10.7 11.9 22.1 32.1
23.6 16.1 10.1 9.1 8.2 8.1 9.2 10.1 16.6 24.5
11.5 11.3 8.5 7.8 6.5 6.5 7.7 8.6 11.1 11.8
7.8 7.4 7 6 (4.8) (4.8) 6 7 7.5 7.8
1.05 3.15 5.25 7.35 9.45 11.55 13.65 15.75 17.85 19.95 [m]
Iluminancia [lx]
0.75
2.25
3.75
5.25
[m]
4 Calle 7M LED
4.1 Descripción Calle 7M LED
4.1.1 Proyección horizontal (planta)
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [m]
1 : 1000
-1
4
[m]
Calle
Perfil de la calle : sin sep. de los sentidos
Anchura de la calzada : 7.00 m
Cantidad de calzadas : 2
Revest. de la calzada : R3
q0 : 0.08
Tipo de luminaria :183352
Ubicación de luminarias : desplazado en ambos lados
Altura del punto lumínico: 5.00 m
Dist. de las luminarias : 32.00 m
Voladizo de la luminaria : 0.00 m
Inclinación de la luminaria: 10.00°
4 Calle 7M LED
4.2 Resumen, Calle 7M LED
4.2.1 Síntesis de los resultados, Calle
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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u
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
u
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Datos de luminarias
Producto : Prilux City\\\
Nº de artículo : 183352
Nombre de la lum. : NIGRA LED 12leds 24W 740 700mA ASIM VIAL
Equipamiento : 1 x LED 27 W / 3241 lm
Perfil de la calle : sin sep. de los sentidos Ubicación de luminarias : desplazado en ambos lados
Anchura de la calzada (b) : 7.00 m Altura del punto lumínico (h) : 5.00 m
Cantidad de calzadas : 2 Dist. de las luminarias (a) : 32.00 m
Revest. de la calzada : R3 Voladizo de la luminaria (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Inclinación de la luminaria : 10.00°
Circulación a la derecha Factor de mantenimiento : 0.85
Iluminancia horizontal E
Término medio : 15.7 lx (S1 mín. 15)
Mínimo : 9.6 lx (S1 mín. 5)
4 Calle 7M LED
4.3 Resultados del cálculo, Calle 7M LED
4.3.1 Tabla, Calle (E horizontal)
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
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Altura del nivel de referencia
: 0.00 m
Iluminancia media Em : 15.7 lx
Iluminancia mínima Emin : 9.6 lx
Iluminancia máxima Emax : 30.8 lx:
Uniformidad Uo min/media : 1 : 1.64 (0.61)
Uniformidad Ud min/max : 1 : 3.21 (0.31)
27.7 15.5 10.4 9.7 (9.6) 10.2 (9.6) 9.7 10.4 15.5 27.7
27.3 16.8 12 12.2 14.7 16.8 14.7 12.2 12 16.8 27.3
22.2 15.6 12.3 13.5 18.5 24.4 18.5 13.5 12.3 15.6 22.2
16.1 13.3 11.5 13.4 21.3 [30.8] 21.3 13.4 11.5 13.3 16.1
9.8 9.7 9.8 12.1 20.6 30.6 20.6 12.1 9.8 9.7 9.8
1.45 4.36 7.27 10.18 13.09 16.00 18.91 21.82 24.73 27.64 30.55 [
Iluminancia [lx]
0.70
2.10
3.50
4.90
6.30
[m]
5 Calle 7M HM
5.1 Descripción Calle 7M HM
5.1.1 Proyección horizontal (planta)
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [m]
1 : 1000
-1
4
[m]
Calle
Perfil de la calle : sin sep. de los sentidos
Anchura de la calzada : 7.00 m
Cantidad de calzadas : 2
Revest. de la calzada : R3
q0 : 0.08
Tipo de luminaria :139502
Ubicación de luminarias : desplazado en ambos lados
Altura del punto lumínico: 5.00 m
Dist. de las luminarias : 32.00 m
Voladizo de la luminaria : 0.00 m
Inclinación de la luminaria: 25.00°
5 Calle 7M HM
5.2 Resumen, Calle 7M HM
5.2.1 Síntesis de los resultados, Calle
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Datos de luminarias
Producto : Prilux Técnico
Nº de artículo : 139502
Nombre de la lum. : NIGRA 70W MT
Equipamiento : 1 x 70W MT 84 W / 6700 lm
Perfil de la calle : sin sep. de los sentidos Ubicación de luminarias : desplazado en ambos lados
Anchura de la calzada (b) : 7.00 m Altura del punto lumínico (h) : 5.00 m
Cantidad de calzadas : 2 Dist. de las luminarias (a) : 32.00 m
Revest. de la calzada : R3 Voladizo de la luminaria (u) : 0.00 m
q0 : 0.08 Inclinación de la luminaria : 25.00°
Circulación a la derecha Factor de mantenimiento : 0.70
Iluminancia horizontal E
Término medio : 15.4 lx (S1 mín. 15)
Mínimo : 6.2 lx (S1 mín. 5)
5 Calle 7M HM
5.3 Resultados del cálculo, Calle 7M HM
5.3.1 Tabla, Calle (E horizontal)
Objeto
Instalación
:  VIALES MONISTROL DE MONTSERRAT
:  NIGRA LED Y NIGRA
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Altura del nivel de referencia
: 0.00 m
Iluminancia media Em : 15.4 lx
Iluminancia mínima Emin : 6.2 lx
Iluminancia máxima Emax : 37.5 lx:
Uniformidad Uo min/media : 1 : 2.47 (0.4)
Uniformidad Ud min/max : 1 : 6.03 (0.17)
35.5 15 11.2 8.6 8.6 (6.2) 8.9 8.6 11.3 14.7 35
[37.5] 15.8 11.5 10.4 14.1 10.1 14.5 10.2 11.6 15.7 36.6
22.1 13.6 10.7 11.6 21 14.9 21.3 11.4 10.7 13.6 21.6
14 10.9 10.6 12.5 26.2 21.1 26.5 12.2 10.5 11.1 14.4
8.3 8.2 9.5 12 21.2 33.7 21.2 12 9.4 8.4 8.5
1.45 4.36 7.27 10.18 13.09 16.00 18.91 21.82 24.73 27.64 30.55 [
Iluminancia [lx]
0.70
2.10
3.50
4.90
6.30
[m]
  
 
 
 
ANNEX D 
 
 
 
PLÀNOLS 


  
 
 
  
AUTOR: MARC LÓPEZ MIRALLES 
PLÀNOL: 5.2 
PROJECTE: 
PROJECTE EXECUTIU DE 
SUBSTITUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC D’UNA 
URBANITZACIÓ A MONISTROL DE 
MONTERRAT 
 
Protecció envers la contaminació 
lluminosa 
DATA: 08-07-2016 




